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Resumen 
 
Este artículo se construyó a partir de una investigación fenomenológica-hermenéutica concluida, cuya intencionalidad fue generar una 
aproximación teórica acerca de la gestión en el transitar investigativo como una mirada significada en las experiencias del doctorando. La 
información se recabó a través de la entrevista en profundidad aplicada a seis actores sociales, sin embargo, para la presentación de este artículo 
sólo se tomaron algunas subcategorías consideradas en la voz de tres de ellos. La situación emergente en el tratamiento de la información 
develada de las categorías: eventos de gestión, experiencias recurrentes en los seminarios y situaciones de la investigación doctoral, permitieron 
identificar los sentidos y significados otorgados en la realidad del fenómeno a través de las subcategorías. Los hallazgos se concretan en la 
necesidad de conocimiento acompañado, apoyo institucional de los facilitadores con el fin de aportar productos de calidad en el transitar 
investigativo. Las reflexiones se vinculan a la idea de optimizar las diferentes fases y procesos inmersos en el transitar investigativo del  
doctorando desde la innovación de las actividades complementarias a la presencia en el aula y la edificación del conocimiento a través 
de las líneas de investigación. 
Palabras claves : Gestión de experiencias doctorales, transitar investigativo, situaciones recurrentes de los seminario s. 
 
Abstract 
 
His article is constructed from a phenomenological-hermeneutical investigation concluded, whose intention was to generate a 
theoretical approach about managing the investigative transit as a signified look at the experiences of the doctoral s tudent. The 
information was collected through in-depth interviews applied to six social actors, however, for submitting this article only some 
subcategories considered the voice of three of them were taken. The emerging situation in the treatment of inform ation Unveiled 
categories: management events, recurring experiences in seminars and situations doctoral research helped identify the senses and 
meanings given in the reality of the phenomenon through the subcategories. The findings are specified in the need for knowledge 
accompanied, institutional support facilitators in order to provide quality products in the research transit. The reflections  are linked to 
the idea of optimizing the different stages and processes involved in the research of doctoral students move from innovation 
complementary to the presence in the classroom and building knowledge through research activities.  
Keywords : Management of doctoral experiences, transit research, seminars recurring situations. 
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Introducción 
 
La disposición y disponibilidad del participante al 
inscribirse en un programa doctoral, no es suficiente para alcanzar 
las experiencias necesarias que lo direccionen hacia el feliz término 
de su transitar investigativo doctoral exitoso. Esta brújula del 
conocimiento ha de estar compuesta, no solamente del talento 
humano acompañante con ciertas habilidades y capacidades 
manifestadas en la construcción y acertada revisión, sino además 
que las características del doctorante han de sostener una haber de 
experiencias personales, recorrido teórico, epistemológico y 
metodológico. 
A tal efecto, se presenta este artículo derivado de una 
investigación realizada de tipo cualitativa bajo el enfoque de la 
fenomenología hermenéutica, cuya intencionalidad se enfocó a 
generar una aproximación teórica acerca del transitar investigativo 
como una mirada significada en las experiencias del doctorando, al 
develar las situaciones circunscritas al hacer y sentir en la 
culminación de la tesis doctoral. 
Aunque la información fue aportada por seis actores 
sociales, para efectos de este artículo, se consideraron las 
experiencias develadas por tres de ellos a través de la entrevista en 
profundidad, cuyo material protocolar sirvió para los procesos de 
categorización, codificación y triangulación de la información.  
2.  REFERENTES TEÓRICOS 
2.1.  Gestión de experiencias del doctorando: dilemas y 
prácticas 
Las situaciones desfasadas de la realidad de los cursantes de 
un doctorado, pudieran situarse cuando no existe un reconocimiento 
de sus propias limitaciones de tiempo, recursos, información 
pertinente y falta de grupos de apoyo, y en consecuencia, se 
mantienen dentro de una tendencia presencial pasiva, asociada a 
una costumbre académica que espera nutrirse del conocimiento 
expositorio, antes que la búsqueda de nuevas prácticas 
argumentativas y reflexivas en la consecución respuestas a sus 
intenciones investigativas. 
En este orden de ideas, la gestión de experiencias del 
doctorante se asimila desde el pensamiento de Sánchez (2013), al 
entender la gestión como un conjunto integrado de elementos 
significativos vistos como un sistema de acción y estructura que 
permite orientar los procesos y actividades hacia mejores 
resultados. Agrega además el autor que "dados los diversos 
orígenes de las escuelas, tradiciones y prácticas técnicas en nuestros 
países, el concepto de gestión suele estar asociado a términos como 
administración, gerencia (management) y control de gestión". (p. 
32)  
Aunque el concepto de gestión vinculado a los escenarios 
de acción en las tendencias significativas que adquieren dominio 
según las experiencias del doctorando respecto a la toma de 
decisiones y direccionalidad investigativa de éxito, tiene que ver, 
más bien, con la movilización de eventos académicos que 
enriquecen el haber, sentir y hacer de los ámbitos  epistémicos y 
metódicas en función del acercamiento intelectivo de garantía del 
aprendizaje y conocimiento doctoral, es apropiado situarse desde 
nuestro potencial para reconocernos activos y abiertos al 
conocimiento. 
Estas implicaciones de complementariedad tanto en la 
gestión propia del proceso investigativo, como en las experiencias 
inmersas en el quehacer académico formativo del doctorante, 
pueden estar expuestas ante serias dificultades inherentes a los 
aspectos críticos de formación y aprendizaje que se vislumbran 
desde el inicio académico, lo cual significa que se deben superar 
desde los códigos personales y profesionales, para que el propio 
hecho de gestionar la construcción del conocimiento, esté lo más 
apegada posible a las solicitudes de calidad del correspondiente 
programa doctoral.  
2.2. Transitar de la investigación cualitativa doctoral en 
Ciencias Sociales  
Los diversos acontecimientos, sensibilidades y elementos 
cognitivos que se reconocen en el transitar de la investigación 
doctoral en ciencias sociales,  conforman una serie de facetas 
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mentales, cognitivas, actitudinales y de relaciones psicosociales, 
que evocan escenarios de compenetración con el fenómeno de 
estudio, para ir avanzando en la acumulación de lecturas de la 
realidad, con el doble propósito de abordar la situación de interés y 
profundizar en el ejercicio de reflexión y generación de 
conocimiento. 
En el caso de la investigación cualitativa, la variabilidad de 
enfoques de los fenómenos sociales se precisan en el interés de los 
sentidos y significados que los agentes o actores sociales le 
conceden a las acciones, experiencias, modos de hacer y sentir la 
realidad del fenómeno de estudio, al alejar cualquier supuesto a 
priori sobre sus motivos. 
En palabras de Della Porta y Keating (2013),  la 
selectividad del caso de estudio, sus detalles, la descripción de 
redacción analítica del informe final, incluyen una variabilidad de 
métodos y técnicas en la priorización de la profundidad del saber en 
el transitar investigativo sobre la situación, que en lugar de 
concentrar los esfuerzos en la extensión cognitiva de muchos casos, 
profundiza la búsqueda de significados. "Se trata de un enfoque 
contextual, que examina situaciones sociales completas en vez de 
descomponerlas en variables discretas, cuyos efectos son 
independientes" (p. 26).  
Sin embargo, cada situación de estudio retoma una amplitud 
de matices y abordajes a la realidad que son únicos y no dependen 
del seguimiento de una guía inflexible de facetas, puesto que de 
cada una de ellas, emergen caracterizaciones y atributos que son 
asumidos por el investigador, de acuerdo a sus experiencias y 
modos de percibir, describir e identificar la situación que describen 
los actores sociales. 
Todos estos eventos experienciales que dan fortalezas en la 
generación del conocimiento doctoral, se han de activar 
permanentemente en la concepción funcional de transformación del 
perfil del candidato a doctor, como también en la selectividad del 
conjunto de doctores expertos circunscritos en la institucionalidad 
del programa doctoral, que expresen su voluntad de servicio, desde 
diferentes opciones y oportunidades, para que se manifiesten, desde 
la acción, una interacción psicosocial con los participantes en la 
condición estructural orgánica y de intenciones específicas dadas en 
la orientación de la investigación doctoral. 
2.3. Acompañamiento en la construcción doctoral  
En la construcción del conocimiento doctoral participan 
muchas personas e instituciones relacionadas con la realidad que se 
desea indagar, las cuales aportan información, conocimiento, 
recursos y condiciones sensibles en el acompañamiento ante las 
necesidades requeridas por parte del investigador, que abiertamente 
se exponen a la sensibilidad recurrente en los eventos que requieren 
dedicación, esfuerzo, motivación y voluntad.   
Este apoyo es fundamental para el seguimiento de prácticas 
coherentes y de beneficios significativos destinados a la 
culminación del trabajo doctoral, en tanto se identifican dentro de 
una situación espiritual, interrelacional y de sensibilidad en los 
esfuerzos del doctorante, que subyacen en su propia condición 
humana ante las exigencias de mucha dedicación para poder 
edificar el conocimiento y superar la condición estresante que el 
trabajo intelectual solicita. 
Bajo esta perspectiva destacan Aristizábal y Trigo (2013), 
que la formación doctoral identifica diversidad de nudos que surgen 
en el transitar de la construcción de la tesis, entre los cuales se 
ubican los "compromisos familiares y económicos, dificultades con 
los directores de las tesis y el acompañamiento del programa en el 
diseño y desarrollo de la misma, debilidad formativa en 
investigación, proceso de escritura y efectos emocionales" (p. 98). 
Todos estos elementos significativos que se implican en una 
realidad sensible del ser humano inmerso en las solicitudes que el 
mismo transitar de la investigación, solicita de nuevas actitudes, 
comportamientos y distribución del tiempo, en las tendencias y 
correspondencias con las orientaciones y apoyos, que ha de recibir 
el candidato a doctor, en términos de la academia, de los actores 
sociales, sus propios compañeros y familiares. Además de los 
factores económicos, la experiencia en el transitar investigativo está 
cargada de retos visibles y propositivos del acompañamiento 
doctoral.  
3. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 
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La investigación cumplió los procesos de comprensión de la 
información aportada por seis (6) actores sociales, en el 
seguimiento de la fenomenología hermenéutica, concebida según 
Heidegger citado en Escudero (2009), en la idea del análisis de la 
disposición afectiva como un modo de existencia fundamental,  al 
resaltar que "la capacidad de abrir el mundo inherente a las 
afecciones coloca al Dasein inmediatamente en la apertura del ahí" 
(p.45). 
En este sentido, la comprensión del mundo recabada a 
través de la entrevista en profundidad, se desplegó en los procesos 
de categorización, codificación y triangulación de la información, 
que para efectos de este artículo, sólo presentó los hallazgos 
derivados en sólo tres de los seis actores sociales entrevistados. Las 
categorías construidas por la investigadora fueron: eventos de 
gestión, experiencias recurrentes en los seminarios y situaciones de 
la investigación doctoral. En cada una de ellas, se ubicaron los 
significados más recurrentes en la descripción hecha por los actores 
sociales, con el fin de llevar a cabo la triangulación de la 
información. 
Consideramos de interés comprensivo hacer énfasis en la 
significancia de la legitimidad desde las manifestaciones 
recurrentes que se identifican en la triangulación de la información, 
lo cual ayuda a la complementariedad en la visión holística de la 
realidad. En cuanto a los códigos asignados a las subcategorías 
emergentes, reflejan la siguiente condición: se inician con la 
abreviatura del nombre correspondiente asignado a la subcategoría, 
luego se identifica el actor social que lo mencionó (AS1, AS2, 
AS3), y seguidamente las líneas de su ubicación en el material 
transcrito de las entrevistas, como por ejemplo: L: 23-29.  
4.  HALLAZGOS 
Los hallazgos se presentan en los cuadros de contenido (1, 2 
y 3), construidos con tres columnas: la primera de ella, hace ver las 
descripciones manifestadas por el actor social respectivo en el 
ejercicio de la entrevista en profundidad, cuyo extracto de 
información proviene de esa transcripción que se realizó del 
material protocolar para el proceso de categorización y de allí, 
extraje la descripción organizada que se seleccionó para el cuadro 
1, el cual se presenta a continuación. 
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Cuadro 1:  Categoría: Eventos de Gestión  
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.  Holística en la descripción y argumentación de la Categoría: Eventos de Gestión  
La significancia otorgada a la categoría: eventos de gestión, en la manifestación de los actores sociales permitió derivar la subcategoría: 
conocimiento acompañado, en la voz del actor social 1, que describe la generación de nuevos conocimientos en el transitar investigativo a partir 
de la gestión con "los pares y luego en la revisión continuada de mi tutora" (L: 32-34).  
En cuanto a la subcategoría: apoyo y seguimiento institucional, el actor social 2 la caracteriza como muy limitada en los requerimientos 
de apoyo académico como "foros, conferencias, invitados especiales" (L: 222-31). Asimismo la subcategoría: investigadores adscritos a las líneas 
Información Subcategoría 
/Código 
Me permitió generar nuevos conocimientos que fueron canalizados con los 
pares y luego en la revisión continuada de mi tutora. 
 
Conocimiento Acompañado, 
CONAC, AS1, L: 32-34 
En cuanto al apoyo institucional a los doctorados, mi percepción es que fue 
muy limitada, porque los eventos académicos como foros, conferencias, 
invitados especiales, fue sugerencia del facilitador pero los propios 
participantes corrían con los gastos del protocolo. 
 
Apoyo y seguimiento 
institucional, APSINS, AS2, 
L: 22-31 
Puedo resumir que el acompañamiento fue total, y en el escenario del estudio 
en esa búsqueda de información encontré que las autoridades del organismo 
fueron receptivos con el tema investigado.  
 
Investigadores adscritos a las 
líneas de investigación han de 
acompañar al doctorando, 
INVLAD, AS3, L: 79-84 
La institucionalidad debe innovar en su planta de doctores, renovando de esta 
forma la óptica y los productos de la investigación, siempre reconociendo la 
experiencia y la producción científica que los identifica como buenos 
investigadores. 
 
Renovar la planta de doctores, 
REPDOC, AS1, L: 128-132 
La coordinación del programa doctoral debe ajustar la calidad con un 
acompañamiento a los doctorantes y ofrecerles herramientas de provecho para 
cumplir con tan importante meta, como realizar mesas de trabajo, reuniones de 
seguimiento y monitoreo, entre otras. 
 
Calidad del Programa 
Doctoral, CAPDOC, AS3, L: 
156-160 
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de investigación han de acompañar al doctorando, cobró fuerza en la voz del actor social 3, al describir el acompañamiento doctoral fue 
satisfactorio "en esa búsqueda de información encontré que las autoridades del organismo fueron receptivos con el tema investigado" (L: 79-84). 
Este escenario según Sebastián (2004), contempla diversas actividades técnicas, tecnológicas, financieras y cognitivas que se perfilan 
dentro del rango de ofertas de las propias universidades asociadas a los programas doctorales. En esos términos "los posgrados conveniados o in 
situ constituye una modalidad de educación transnacional y son impartidas por universidades extranjeras en instituciones de educación superior 
de otro país, con las que se suscribe un convenio" (p. 44). 
Al considerar la subcategoría: renovar la planta de doctores, mencionada por el actor social 1, se proyecta la innovación en el recital 
investigativo cuando se fomentan distintas ópticas en los productos de la investigación "siempre reconociendo la experiencia y la producción 
científica que los identifica como buenos investigadores" (L: 128-132). 
En los mismos términos el actor social 3, otorgó significancia a la subcategoría: calidad del programa doctoral, tanto en el 
acompañamiento a los doctorándoos como en el hecho de "ofrecerles herramientas de provecho para cumplir con tan importante meta" (L: 156-
160). A continuación el cuadro 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Categoría: Experiencias Recurrentes en los Seminarios 
Fuente: Elaboración Propia 
Información Subcategoría/Código 
Lo cual significó que una vez que terminábamos la carga académica, algunos 
de nosotros no teníamos dominio sobre el enfoque metodológico más 
pertinentes para avanzar en el proceso investigativo y atender al tutor ideal que 
nos ha debido acompañar desde un principio.  
Asignación de un Tutor desde 
el principio, ASTUP, AS1, L: 
51-56 
Las ideas investigativas no están bien fundamentadas durante el desarrollo de 
los seminarios doctorales, puesto que la concentración de los esfuerzos debe 
plasmarse desde un mismo momento en conexión con la línea de investigación.   
Conexión Cognitiva del 
participante con la línea de 
Investigación, COCOGLI, 
AS1, L: 108-112 
Las ideas investigativas iniciales no estuvieron muy bien fundamentadas en el 
transitar investigativo durante los seminarios y al final cuando decidí concretar 
el proyecto doctoral, hubo otro proceso de revisión, introspección y 
posibilidades para situarme en el objeto de estudio. 
Introspección y posibilidades 
para situarse en el objeto de 
estudio, INPOOE, AS2, L: 
103-108 
Con respecto a los seminarios se necesita más  dinamismo y participación de 
los doctorantes en cada uno de los escenarios académicos vinculados al 
desarrollo y transitar investigativo. 
Prácticas académicas 
complementadas, 
PRAACOM, AS3, L:  
239-243 
Los elementos significativos fueron en primer lugar, conocer y  manejar el 
discurso doctoral como base para entender cómo he debido desenvolverme en 
la fase de construcción del conocimiento y en la condición de producir el 
reporte académico implicado en las ciencias sociales.  
Manejo del discurso doctoral, 
MADDOC, AS3, L: 8-13 
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4.2.  Holística en la descripción y argumentación de la Categoría: Experiencias Recurrentes en los Seminarios   
La información suministrada por el actor social 1, develó la subcategoría: asignación de un tutor desde el principio, para dar a entender la 
necesidad de acompañamiento en el transitar investigativo al reconocer la calidad, experiencia y dedicación que debe "atender al tutor ideal que 
nos ha debido acompañar desde un principio" (L: 51-56). Opinamos que la direccionalidad en las distintas fases y procesos del transitar 
investigativo requieren del acompañamiento de un investigador que fundamente el conocimiento pertinente vinculado al interés del participante.  
Un planteamiento interesante que  afirman Aristizábal y Trigo (ob. cit), se articula con una manifestación contundente sobre el hecho que 
"una tesis es una creación que hace ruptura epistemológica, ontológica y/o metodológica. Por lo tanto, genera conocimiento nuevo, aporta a la 
comunidad académica de la que es parte y a la sociedad en su conjunto" (p. 197). 
De la misma manera, el actor social 1, hace énfasis en la subcategoría: conexión cognitiva del participante con la línea de investigación, al 
describir la prioridad de orientación en el desarrollo de los seminarios doctorales puesto que "la concentración e los esfuerzos debe plasmarse 
desde un mismo momento en conexión con la línea de investigación" (L: 108-112). 
Ahora bien, la subcategoría: introspección y posibilidades para situarse en el objeto de estudio, mencionada por el actor social 2, destaca 
la fuerza de la motivación en el transitar investigativo de los seminarios y al final en la generación del conocimiento donde se requiere un 
"proceso de revisión, introspección y posibilidades para situarme en el objeto de estudio" (L: 103-108). El cultivo investigativo de trabajo teóricos 
refiere el transitar investigativo que conduce a las reflexiones que de manera introspectiva se reconocen en los hallazgos de carácter cualitativo 
asimilados en los productos doctorales, como ámbitos representativos de interpretación y comprensión de una realidad particular.  
Respecto a la subcategoría: prácticas académicas complementadas, resalta la importancia en la voz del actor social 3, respecto al 
dinamismo y la sinergia de actuaciones que debe sostener el ejercicio de construcción social de los doctorándoos "en cada uno  de los escenarios 
académicos vinculados al desarrollo y transitar investigativo" (L: 239-243). 
De acuerdo con Astorga (2001), el candidato a doctor  debe cumplir con una serie de actividades adicionales a la participación  en el aula, 
trazados como un plan de grupo asistido por sus asesores, a través de los cuales se pueden generar escenarios de consultas vinculadas al interés 
investigativo y a los supuestos que los sustentan tanto en el campo metodológico como epistemológico, que le permitirán ir creciendo dentro de 
un perfil individual académico de doctor, en el marco de la independencia y autonomía investigativa. 
Además, el actor social 3, resaltó la importancia en la subcategoría: manejo del discurso doctoral, como plataforma significativa para 
avanzar en el elaboración de los informes como base sustantiva "en la condición de producir el reporte académico implicado en las ciencias 
sociales" (L: 8-13).  
A continuación el cuadro 3, expresa los hallazgos derivados en la categoría: situaciones de la investigación doctoral.  
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Cuadro 3. Categoría: Situaciones de la Investigación Doctoral 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.   Holística en la descripción y argumentación de la Categoría: Situaciones de la Investigación Doctoral   
La subcategoría: actividades han de estar orientadas hacia el proceso de tesis, mencionada por el actor social 1 hace énfasis  en la 
distribución de las actividades extra cátedra con el sustento de "asesorías académicas en la construcción del conocimiento" (L: 47-51). Asimismo 
el actor social 2, presenta la información en la subcategoría: esquema de autoaprendizaje, en la condición de sensibilizar el transitar investigativo 
para concentrar los esfuerzos, la energía y la disposición del hacer posible, lo permiten "dentro de las posibilidades que su propio hacer laboral, 
situación económica, apoyo institucional, potencial creativa, argumentativa y de discurso" (L: 221-230). En relación a la subcategoría: 
elegibilidad del tutor, manifestada por el actor social 1, se significa las oportunidades para interactuar en el transitar investigativo con el 
fenómeno de interés y al mismo tiempo la concentración de los esfuerzos orientados con un tutor que facilite el camino a recorrer. 
En esta perspectiva, emergió la subcategoría: condiciones personales del tutor, mencionada por el actor social 2, en términos de actitudes 
Información Subcategoría 
/Código 
Los espacios en la distribución de foros, conferencias, conversatorios, 
planificación de las asesorías académicas en la construcción del conocimiento 
para ir acompañando el proceso de la tesis doctoral fueron escasas. 
Actividades han de estar 
orientadas hacia el proceso de 
tesis, ACOPRTE, AS1, L: 47-
51 
El papel del investigador tiene un sentido preponderante, para concentrar su 
energía, motivación, disposición y disponibilidad en el encuentro con el 
fenómeno de estudio dentro de las posibilidades que su propio hacer laboral, 
situación económica, apoyo institucional, potencialidad creativa, argumentativa 
y de discurso. 
Esquemas de Autoaprendizaje 
ESAUTO-AS2, L: 221-230 
Una vez que terminé la carga académica, tenía muy poco construido sobre el 
tema de mi interés investigativo y esa desorientación igualmente la sostuve en 
la elección de mi tutora. 
Elegibilidad del tutor, 
DEELTU, AS1, L: 59-62 
La confianza que demuestra como posible orientador de la gestión investigativa 
ante sus posibles tutorados.  El manejo pertinente del conocimiento. El sentido 
de propiedad con que expresa ese conocimiento, cómo lo interpreta, las formas 
de las que se vale para ejemplificarlo y hacerlo llegar a sus posibles tutorados y 
que lo hacen un experto en un tema determinado. 
Condiciones Personales del 
tutor, CONPERT, AS2, L: 56-
62 
Estrés que se genera por la dedicación de tiempo al estudio, a la consulta 
permanente, a la revisión de materiales, ocasionó cansancio acumulativo, y 
llega un momento en que las fuerzas humanas se agotan, tanto del investigador 
como de la familia. 
Esfuerzo y dedicación, 
ESFDED, AS2, L: 90-94 
Maritza Principal 
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 Doctoral
Eventos de
Gestión 
Experiencias
Recurrentes en
los Seminarios
Situaciones 
de la
Investigación 
Doctoral
Conocimiento
acompañado,
Apoyo y seguimiento
institucional, 
Investigadores adscritos a las 
líneas de investigación han 
de acompañar al doctorando,
Renovar la planta de doctores,
Calidad del programa doctoral
Asignación de un
tutor desde el principio,
Condición cognitiva del 
participante con la línea de
investigación, 
Introspección y posibilidades
para situarse en el objeto de
estudio,
Prácticas académicas 
complementadas, 
Manejo del discurso
doctoral Actividades han de 
estar orientadas hacia
el proceso de tesis,
Esquemas de autoaprendizaje,
Elegibilidad del tutor,
Condiciones personales 
del tutor,
Esfuerzo y dedicación
y aptitudes que destacan el quehacer investigativo en "el sentido de propiedad con que expresa ese conocimiento" (L: 56-62), oportunidades 
válidas para que el candidato a doctor reconozca las experiencias y el dominio investigativo para la elección del tutor.  
Ahora bien, el perfil de competencias que destacan Martínez, Laguna y García (2005), en relación a la elegibilidad del tutor para el 
desarrollo de la tesis doctoral y su acompañamiento como resultado de la investigación y la búsqueda de respuestas a las intencionalidades 
planteadas, se ajustan a la recomendación de fortalecer el sistema cultural, la presencia de otros tutores, generalmente externos "que se pueden 
incorporar por periodos cortos de uno o tres semestres como máximo, para resolver problemas específicos de la tesis" (p. 45).  
En cuanto a la subcategoría: esfuerzos y dedicación, mencionada por el actor social 2, se destaca la condición de esfuerzos y dedicación 
que exige el transitar investigativo doctoral que requiere mucha motivación y empuje para alcanzar las metas puesto que "llega un momento en 
que las fuerzas humanas se agotan, tanto del investigador como de la familia" (L: 90-94).  
Todas estas categorías integradas a la significancia otorgada a través de las subcategorías se observan vinculadas en el gráfico 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico 1. Categorías integradas 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.  REFLEXIONES 
Las significatividades otorgadas a la realidad del fenómeno 
implicado desde la gestión de experiencias en el transitar de la 
investigación doctoral, develaron un foco de atención a las 
condiciones, elementos y factores que implican el acompañamiento 
a los doctorandos en el transitar investigativo al encontrar que en 
muchos casos, no tienen claridad en el hacer y sentir, como proceso 
interno de reflexión para avanzar en la travesía investigativa. Por 
ello se han de cristalizar los escenarios y eventos de gestión 
necesarias para consolidar los esfuerzos del transitar investigativo 
hacia la construcción del conocimiento doctoral. 
A esto se agrega, lo importante de transitar en la escritura y 
la competencia argumentativas, que parte de las ideas reforzadas de 
las lecturas constantes, con tantos intersubjetivos e institucionales 
con los otros investigadores y pares en la articulación de los 
discursos, manejo de estilos, teorías, y enfoques metodológicos con 
el fin de obtener una versión cada vez enriquecida de sus escritos 
doctorales. 
Una de las manifestaciones de mayor dominio recurrente en 
las voces de los actores sociales se ubicó en la elegibilidad del tutor, 
lo cual es fundamental para la orientación del informe de 
investigación y la posibilidad de afinar el dominio del fenómeno en 
el refuerzo de ideas, comprensión pertinente y un mayor 
acercamiento a la construcción cognitiva en el transitar 
investigativo, desde la ubicación del participante en una línea de 
investigación específica del programa doctoral.  
En este sentido, en la universidad deben existir dentro del 
programa doctoral, el equipo de doctores representativos de las 
líneas de investigación que tomen en cuenta las necesidades e 
intereses del doctorando y la condición de enriquecer el 
conocimiento en el programa doctoral, para que finalmente, los 
doctor información tengan acceso a la infraestructura y los recursos 
disponibles, en un modelo de codirección, correspondencia y 
corresponsabilidades, donde sea posible la activación de convenios 
internacionales y nacionales, que vinculen y amplifiquen el rango 
de acción, como elemento fundamental de innovación, 
modernización y transformación de las realidades de 
acompañamiento doctoral. 
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